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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarios reciban los números de 
site BOLETÍN, dispondrán que se 
aje uu ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«crvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en ia Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pf stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administraciór 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
Subsidio al Ex-Combat iente 
. PROVINCIA DE LEON MES DE MAYO DE 1939 

































A Y U N T A M I E N T O 
Acebedo.. •••• 
Albares de la Ribera . 
Algadefe 










Barrios de Luna (Los) 




Beré ianos del Camino . 
Bercianos del Pá ramo» . 
Berlanga del Bierzo . . . 






Bustillo del P á r a m o . . 
Cabañas R a í as 







































































































































A Y U N T A M I E N T O 
Cabreros del R í o . . . ^ 
Cabrillanes. 
Cacabelos . . . . . . . . . . . . . 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de V i l l a v i d e l . 
C amponaraya 
Canalejas 
Cand ín , 





C^sti l falé 
Castri l lo de C a b r e r a . . . . . . . ( 
Castri l lo de la Valduerna 
Castril lo de los Polvazares 
Cas t roca lbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte , 




Cebrones del Río 
Cimanes ae la Vega ' 
Cimanes del Tejar . 
Cistierna . . . . * 
Congosto V. 
C o m i l ó n 
Corbil los de los Oteros 
C r é m e n e s 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros . - . ' . . 
CubillaS de Rueda 
Cubillos del S i l . -




Escobar de Campos •. 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo , 
Fresno de la Vega . , 
Fuentes de Carbajal 
Galleguil los de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordal i-a del Pino 
Gordoncillo 
Grac 'e íes . 
Grajal de Campos . . . 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orbigo 
Igü* ña . , , 
Izagre. 
[oar i l la de las M a t a s . . . . 
Laguna Dalga 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . 
L á n c a r a de Luna 
L e ó n 
L u c i l l o • 
Luyego .1 
Llamas de la R i b e r a . . . . 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las M u í a s . . . 
Mansi l la Mayor 
M a r a ñ a . . . , 
\ l a adeón de los Oteros. 
Matallana de T o r i o . . . . 
¡Matanza ..,. 
Mol inaséca 
Murias de Paredes . . . . 
Noceda 
Oencia 


























































































































































































































A Y U N T A M I E N T O 
O m a ñ a s (Las) 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna . . . . 
Palacios del Si l 
Paradaseca.. 
P á r a m o del S i l 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r c í a 
Pola de Gordón ( L a ) . . . . . . . 
Ponferrada 
Posada de Va ldeón 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la Guzpefia 
Priaranz^ del Bierzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo F l ó r e z . 
Quintana del Cast i l lo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
R i a ñ o 
Riego de la Vega , 
Riel lo v • v 
Rioseco de Tapia 
Robla (La) 
Rodiezmo ., . . 
Roperuelos del P á r a m o . . . . . . . , 
Sabero. 
Saelices del R ío 
S a h a g ú n 
S a l a m ó n . . . 
San A d r i á n del Val!e , 
^an A n d r é s del Rabanedo 
Saucedo 
San Cr i s tóba l de la Palantera. , 
San Emil iano , 
San Ksteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros. . . 
San Pedro de Bercianos : . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o — 
Santa Colomba de Somoza . . . . 
Santa Cristina de Va lmadr iga l . 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Mar ía de la Isla 
Santa nMría del Monte de Cea. 
Santa Mar ía del P á r a m o 
Santa Mar ía de Ordás . . . . . 
Santa Marina del Rey . 
Santas Martas. , 
Santiago Mil las ., 
Santovenia de la Valdoncina . . . 
Sariegos 
Sobrado 
Soto y Amío 
Soto de la Vega 
Tora l de los Guzmanes 




Urd ía les del P á r a m o 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Vldemora. • . . 
Valdep ié lago 
Vealdc polo 
Valderas ; , . • 
Valderrev • 
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A Y U N T A M I E N T O 
Valderrueda • •. 
Valdesamario 
V a l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Valverde de la V i r g e n 
Valverde Enrique 
Val leci l lo 
V a l l e de Finolledo 
Vecilla (La) 
Vegacervera — 
Vega de Almanza (La) 
Vega dé Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce . . , . 
V e g a m i á n . 
Vegaquemada 
Vegarienza , 
v/'egas del Condado 
Vil labraz 
Vi l l ab l ino 
V i l l a c é . . . . 
Villadangos 
Villadecanes 
Vil lademor de la V e g a . . . . . . . 
Vil lafranca del Bierzo 
Vi l la fer 
V i l l aga tón 
Villamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. 
V i l l ame j i l 
V i l l a m o l 
V i l amon tán 
Vi l l amora t i e l 
Vi l lanueva de las Manzanas 
Villaobispo de Otero 
Vi l laornate 
Villaquejida . . 
Vi l laqui lambre 
Vi l la re jo de Orbigo 
Vi l la res de Orbigo 
Villasabariego 
Vi l lase lán 
V i l l a t u r i e l 
V i l l a verde de A r c a y o s . . . . . . 
Vi l l aza la 
Vil lazanzo 
Zotes del P á r a m o 
T O L A L . 
































































































León . 15 de Junio de 1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Tefe de Contabilidad, José A l v a r e z . - V . 0 B.0: E l Tefe de la CofflS^ 
s ión provincial , A g u s t í n Revuelta. 
